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第二，道教生 伦理的规范、准则及其 度和情感皈依；第三，道教生 伦理在




















尊重、维护自然生 环境及生命的生 伦理意识和信念。 
























地之间，惟人 贵、 灵”的信念中蕴含着自觉承担生 伦理责任的意识和超越
人类中心主义的情 基础，“吾将与天地万物为侣”则为这一超越情 终的皈
依。 

























There are three parts in this thesis, and each part has three chapters, in addition to 
one introduction and some remaining further discussions. 
Introduction: According to Taylor’s eco－ethical structure of “Life equal theory”, 
the introduction put forward the theoretical structure of Taoism ecological ethics. The 
theoretical structure of Taoism ecological ethics includes following three parts: First, 
the foundation of philosophical and religious faith of Taoist ecological ethics; Second, 
the criterion, norm, attitude and the emotions of Taoism ecological ethics; Third, the 
performance forms of Taoist ecological ethics in practice. Such is the most important 
theoretical contribution in the realm of study on Taoist ecological ethics. 
 
Part One: expanded a probing encompassing foundation of philosophical and 
religious belief of Taoist ecological ethics. 
Chapter One made a detailed investigation for the ontological foundation of Taoist 
ecological ethics. The religion of Taoism inherited the ontology of ‘Tao’ and the 
cosmos creation mode of ‘Tao creates all’ of Pre-Qin dynasty Taoist school, and made 
new progress in exertions and annotations. By drawing lessons from the results of 
study on ‘Tao’ by the academics, the author of this thesis further pointed out that the 
basic function of ontological ‘Tao’ and the cosmos creation mode of ‘Tao creates all’ 
to Taoist ecological ethics embodying in two aspects: One is that ‘Tao’, as the 
ontology of philosophy, contains consciousness of respect, worshipping to nature and 
life; The other is that, as the prototype of female reproduction worship, Tao contains 
many factors on the eco- feminism. 
  Chapter Two made a detailed investigation to the consciousness of ecological 
ethics contained in the explanation to the generating mode of ‘Tao creates all’ by the 
theory of ‘Yin-Yang’ and ‘Five-Xing’ of Taoism. This thesis held the opinion that the 
meaning of ecological ethics in such explanation embodied on that: First, it 
embosomed heaven, earth, nature and all creations to a cognitive frame of Pre－
empiricism, thus avoided regarding the outer nature and environment as an 















the religion of Taoism a kind of forgiving consciousness to nature. Second, the 
explanation to the mode of ‘Tao creates all’ by ‘Yin-Yang’ and ‘Five-Xing’ was 
profitable to build up deep ecological consciousness that man must look for 
communication and exchange with ecological nature and environment actively. In 
contrast, that existence in the lonely state was un－alive and un－future. The 
destruction to external ecological nature and environment by human means the 
destruction to human, s internal spirit. 
  Chapter Three made a detailed investigation to the divine world of Taoism that 
formed according to the cosmos generating mode of the ontology of ‘Tao’ and ‘Tao 
creates all’. The author thinks that as the religious belief foundation of Taoist 
ecological ethics, the divine world in nature is the worshipping to the external nature 
and ecological environment. By the ways of the belief for the divine world, it 
strengthens the eco－ethical consciousness and conviction of Taoism to respect and 
protect nature, environment and lives. 
 
Part Two: A detailed investigation to the norm, criterion, attitude and emotional 
conversion of Taoist ecological ethics. 
Chapter Four and Chapter Five put forward that the core contents of Taoist 
ecological ethics are ‘naturalness and non-action’ according to the analysis on the 
meaning and position of ‘Tao modeling itself after the natural’ and ‘nature and 
non-action’ in philosophy of Taoism. This core contents, while expressing the 
personality accomplishment of Taoism , is just the respect and worshipping to ideal 
personality of ‘Qing Xu Zhi Shou’（清虚自守）and while expressing the attitude in 
treating the external natural ecological environment and lives, it just the following of 
those rules relevant to ‘life protecting’ and ‘non-killing’ in commandment of Taoism. 
Chapter Six emphasized the attitudes of Taoist ecological ethics and the emotional 
conversion of it. This thesis held a opinion that the attitudes and emotional conversion 
of Taoist ecological ethics embodies itself as the following aspects: 
 ‘Father heaven and Mother earth’, while representing the attitude and emotion to 
the unitary heaven-earth nature and environment; the ‘life equal’ mind of ‘charitable 
mind to creation’ and ‘awe to life’, while representing the attitude and emotion to ‘I 















surmount state of mind which are the consciousness of undertaking the responsibility 
of ecological ethics and the emotional foundation of the surmount state of mind to the 
human－centralism that contained in the conviction of ‘human of the most respectable 
and reasonable uniquely between heaven and earth’ of Taoism. 
 
Part Three:  Investigated seven performing ways of Taoist ecological ethics in 
practice. 
First, The inner dimensional structure of ‘Dong Tian Fu Di’（洞天福地）and its 
protection to ecology and environment. Second, practices of environmental protecting 
that contemporary Taoism undertook and participated in and the productions of it 
having taken. Third, typical characters and the works devoted to animal protecting 
and planting by contemporary Chinese religion of Taoism. Fourth, strongly 
broadcasting of the spirit ‘awe to life’ by Taoist ‘folk mythes in life protecting’. Fifth, 
the meaning of ‘the unification of Heaven and human beings’ and the personally 
certification in Fast of Taoism of it to naturalism and holiness. Sixth, the harmonious 
living confine in the everyday life of Taoist hermit. Seventh, A artistic expression of 
the spirits of Taoist ecological ethics by Taoist literatures. 
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